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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910515300 INEZ MONICA LUMBAN RAJA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910515036 DINDA ARAFAH H H H H H H H H H H H H H A H H
3 201910515318 YATASHA MAURICE SUYONO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910515054 NURUL TIARA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910515077 SALSABILA MULYAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910515028 NASTITI SUGIARTI RAHAYU H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910515200 WANDA MEILIANA INDRIYANY MUFRON H H H A H H H H H H H H H H H H
8 201910515272 AJENG FITRI ZAKIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910515139 NISA SHAFA ADILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910515111 BAGAS SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H A H H
11 201910515053 EVI TALIA H H H H H H H H H H H H H A H H
12 201910515247 AURA HANA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910515240 KARINA WIDYA KRISTIANTI H A H H H H H H H H H H H A H H
14 201910515221 WULAN SARI MUNTHE H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910515044 RIZQI ALIFIAH HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910515201 AISYIYAH NUR FAJARYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910515182 JERESSA AMADINA TAMBUNAN H H H H H H H H A H H H H H H H
18 201910515113 FAIDAH ANA TASYA H H H A H H H H H H H H H H H H
19 201910515245 ROLINA CHRISTIN ANGELIA KUMARAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910515060 BENAYA PRAMADIYAN ISLAMMADINAH H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910515034 MUTIARA RIZKI SUGIANTORO H H H H H H A H A H A H H H H H
22 201910515232 MUHAMMAD IDHAR RIZKY DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910515193 MASELO FAJAR UTAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910515017 RIO MURACH GHANY H H H H H H A H H H H H H H H H
25 201910515164 ARSTYANTO DANANG YUDANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910515284 YOLANDA RASYA SHAUMAGITA H H H H H H H H A H H H H H H H
27 201910515224 KHAIRIL FIRMANSYAH H A H H H H H H A H A H H A H H
28 201910515151 CLARISSA LUCIA MAUREEN H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910515027 ABDUL AZIS H H H H H A H H H H H H H H H H
30 201910515011 MUHAMMAD REZA IRAWAN H A H A H H H H A H A H H A H H
31 201910515181 ALDA HIKMAH GUSTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910515007 NOVITA DWI YANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910515063 EKA NABILLA PUSPITA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910515146 DIAH AYU SEPTIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910515013 KEVIN SULTONY IBRAHIM H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910515172 INDAH AYU INTAN PRATIWI H H H H H H H H H H H H H A H H
37 201910515159 A'IDAH GHINA GHANIYAH ANDALIB H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910515252 MONICA OKTAVIOLA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910515255 DITA SYAFEBTI H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910515059 ARANINDA NARASWATI H H H H H H H H H H H H H A H H
41 201910515194 NINDI RAHMI KURNIA H H H H H H H H H H H H H A H H
42 201910515227 TAZQIYA ANNISA FITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201910515229 RISA SYARIFATUL AULIA H H H H H H H H H H A H H H H H
44 201910515235 NISA HAMIDAH BATUBARA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201910515047 ADNAN KASOGI H H H H H H A H H H H H H H H H
46 201910515125 NATALIA KRISTINA H H H H H H H H H H H H H H H H
47 201910515134 ANISA RAHMANIA PRIHASTIWI H H H H H H H H H H H H H A H H
48 201910515157 NIMAS WINDIANI H A H H H H H H H H H H H H H H
49 201910515163 DWIKI AKBAR KURNIAWAN H H H A H H H H H H H H H A H H
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
1 201910515300 INEZ MONICA LUMBAN RAJA Hadir
2 201910515036 DINDA ARAFAH Hadir
3 201910515318 YATASHA MAURICE SUYONO Hadir
4 201910515054 NURUL TIARA Hadir
5 201910515077 SALSABILA MULYAWATI Hadir
6 201910515028 NASTITI SUGIARTI RAHAYU Hadir
7 201910515200 WANDA MEILIANA INDRIYANY MUFRON Hadir
8 201910515272 AJENG FITRI ZAKIAH Hadir
9 201910515139 NISA SHAFA ADILAH Hadir
10 201910515111 BAGAS SAPUTRA Hadir
11 201910515053 EVI TALIA Hadir
12 201910515247 AURA HANA SAFITRI Hadir
13 201910515240 KARINA WIDYA KRISTIANTI Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
14 201910515221 WULAN SARI MUNTHE Hadir
15 201910515044 RIZQI ALIFIAH HIDAYAT Hadir
16 201910515201 AISYIYAH NUR FAJARYANTI Hadir
17 201910515182 JERESSA AMADINA TAMBUNAN Hadir
18 201910515113 FAIDAH ANA TASYA Hadir
19 201910515245 ROLINA CHRISTIN ANGELIA KUMARAWATI Hadir
20 201910515060 BENAYA PRAMADIYAN ISLAMMADINAH Hadir
21 201910515034 MUTIARA RIZKI SUGIANTORO Hadir
22 201910515232 MUHAMMAD IDHAR RIZKY DARMAWAN Hadir
23 201910515193 MASELO FAJAR UTAMA Hadir
24 201910515017 RIO MURACH GHANY Hadir
25 201910515164 ARSTYANTO DANANG YUDANTO Hadir
26 201910515284 YOLANDA RASYA SHAUMAGITA Hadir
27 201910515224 KHAIRIL FIRMANSYAH Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
28 201910515151 CLARISSA LUCIA MAUREEN Hadir
29 201910515027 ABDUL AZIS Hadir
30 201910515011 MUHAMMAD REZA IRAWAN Hadir
31 201910515181 ALDA HIKMAH GUSTIAN Hadir
32 201910515007 NOVITA DWI YANTI Hadir
33 201910515063 EKA NABILLA PUSPITA Hadir
34 201910515146 DIAH AYU SEPTIYANI Hadir
35 201910515013 KEVIN SULTONY IBRAHIM Hadir
36 201910515172 INDAH AYU INTAN PRATIWI Hadir
37 201910515159 A'IDAH GHINA GHANIYAH ANDALIB Hadir
38 201910515252 MONICA OKTAVIOLA Hadir
39 201910515255 DITA SYAFEBTI Hadir
40 201910515059 ARANINDA NARASWATI Hadir
41 201910515194 NINDI RAHMI KURNIA Hadir
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42 201910515227 TAZQIYA ANNISA FITRI Hadir
43 201910515229 RISA SYARIFATUL AULIA Hadir
44 201910515235 NISA HAMIDAH BATUBARA Hadir
45 201910515047 ADNAN KASOGI Hadir
46 201910515125 NATALIA KRISTINA Hadir
47 201910515134 ANISA RAHMANIA PRIHASTIWI Hadir
48 201910515157 NIMAS WINDIANI Hadir
49 201910515163 DWIKI AKBAR KURNIAWAN Hadir
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910515007 NOVITA DWI YANTI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 96.00 94.00 A
2 201910515011 MUHAMMAD REZA IRAWAN 16 11 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 68.75 80.00 58.00 65.00 66.00 B-
3 201910515013 KEVIN SULTONY IBRAHIM 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 68.00 72.00 76.00 A-
4 201910515017 RIO MURACH GHANY 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 100.00 95.00 A
5 201910515027 ABDUL AZIS 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 75.00 80.00 80.00 A
6 201910515028 NASTITI SUGIARTI RAHAYU 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
7 201910515034 MUTIARA RIZKI SUGIANTORO 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 68.00 72.00 73.00 B+
8 201910515036 DINDA ARAFAH 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 90.00 93.00 90.00 A
9 201910515044 RIZQI ALIFIAH HIDAYAT 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
10 201910515047 ADNAN KASOGI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 60.00 65.00 69.00 B
11 201910515053 EVI TALIA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 98.00 100.00 95.00 A
12 201910515054 NURUL TIARA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
13 201910515059 ARANINDA NARASWATI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 84.00 83.00 A
14 201910515060 BENAYA PRAMADIYAN ISLAMMADINAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 93.00 97.00 94.00 A
15 201910515063 EKA NABILLA PUSPITA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
16 201910515077 SALSABILA MULYAWATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 88.00 92.00 90.00 A
17 201910515111 BAGAS SAPUTRA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 90.00 95.00 90.00 A
18 201910515113 FAIDAH ANA TASYA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 90.00 95.00 90.00 A
19 201910515125 NATALIA KRISTINA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 65.00 70.00 75.00 B+
20 201910515134 ANISA RAHMANIA PRIHASTIWI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 75.00 80.00 80.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910515139 NISA SHAFA ADILAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 65.00 72.00 75.00 B+
22 201910515146 DIAH AYU SEPTIYANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
23 201910515151 CLARISSA LUCIA MAUREEN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
24 201910515157 NIMAS WINDIANI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 97.00 93.00 A
25 201910515159 A'IDAH GHINA GHANIYAH ANDALIB 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 74.00 80.00 81.00 A
26 201910515163 DWIKI AKBAR KURNIAWAN 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 70.00 75.00 76.00 A-
27 201910515164 ARSTYANTO DANANG YUDANTO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 95.00 92.00 A
28 201910515172 INDAH AYU INTAN PRATIWI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 92.00 97.00 92.00 A
29 201910515181 ALDA HIKMAH GUSTIAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
30 201910515182 JERESSA AMADINA TAMBUNAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 92.00 95.00 91.00 A
31 201910515193 MASELO FAJAR UTAMA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
32 201910515194 NINDI RAHMI KURNIA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 100.00 95.00 A
33 201910515200 WANDA MEILIANA INDRIYANY MUFRON 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 98.00 93.00 A
34 201910515201 AISYIYAH NUR FAJARYANTI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 60.00 70.00 73.00 B+
35 201910515221 WULAN SARI MUNTHE 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 92.00 95.00 93.00 A
36 201910515224 KHAIRIL FIRMANSYAH 16 12 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 80.00 73.00 78.00 77.00 A-
37 201910515227 TAZQIYA ANNISA FITRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 95.00 92.00 A
38 201910515229 RISA SYARIFATUL AULIA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 88.00 86.00 A
39 201910515232 MUHAMMAD IDHAR RIZKY DARMAWAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 60.00 65.00 71.00 B
40 201910515235 NISA HAMIDAH BATUBARA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 65.00 72.00 75.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910515240 KARINA WIDYA KRISTIANTI 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 95.00 98.00 92.00 A
42 201910515245 ROLINA CHRISTIN ANGELIA KUMARAWATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 90.00 89.00 A
43 201910515247 AURA HANA SAFITRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
44 201910515252 MONICA OKTAVIOLA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
45 201910515255 DITA SYAFEBTI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
46 201910515272 AJENG FITRI ZAKIAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
47 201910515284 YOLANDA RASYA SHAUMAGITA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 98.00 100.00 95.00 A
48 201910515300 INEZ MONICA LUMBAN RAJA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
49 201910515318 YATASHA MAURICE SUYONO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
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